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Resumo: 
Os estudantes das escolas que visitam diariamente o Centro de Cîências da UFJF embasam nossa investigação, através de experiências relatadas e
indução à reflexão de questões do cotidiano, envolvendo conceitos incorporados, sejam pela educação escolar, sejam pela sua vivência do dia a dia.
Observando seu comportamento, atitudes, postura, através de registro escrito em  aplicação de questionários, e também fotos e filmes, pode-se
traçar um diagnóstico de seu interesse e curiosidade pelas atividades científicas e educacionais desenvolvidas no Centro.Investiga-se a capacidade
de abstração dos estudantes quanto aos fundamentos teóricos da ciência, bem como avalia-se sua participação durante o período da visita ao Centro
de Ciências.Utilizam-se nesse estudo comparações entre conceitos expostos pelos alunos antes de uma explicação, identificando padrões referentes
a etapas do seu desenvolvimento, e suas concepções a respeito da aplicação e utilidade dos conceitos científicos.
